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As Japanese sentences are usually written using thousand kind of characters，出:pecially
"Kanji" characters， itis not easy to input them into computer files.百lereare many 
researches on the method which translates the non-segmented "Kana" sentences into the 
"Kanji-Kana" sentences. However， the amount of computer memories required for the 
translating processing explodes担 manytimes， because the number of the combinations of 
candidates for "Kanji-Kana" words grows rapidJy in propotion to the increasing of the 
length of the sentence.τb.e memory explosion can be prevented if a sentence is separated 
into "Bunsetsu" or words. 
Up to now， the techniques to correctly deterrnine the boundaries of "Bunsetsu" for 
non-segmented "Kanji-Kana" sentences have been proposed. However， the useful method 
of finding the boundaries of "Bunsetsu" for non-segmented "Kana" sentences have nol 
been obtained. 
τb.is paper propos回 anew method of finding provisional boundaries of words in 







































PφI S J -25 J -1) > T 
但しP，TE紅-SMP
(3)2BLM法の場合:空白文字有りの2LSMPと、 2つの定数T1およひ(T2に対して、
P 1 (Sj 15 j -25 j -1) < T 1かっP2(b15 j-25 j-1)>T 2 
但しP1'p2，TltT2E2LSMP 
(4)(1.2)-2LM法の場合:空白文字有りの2LSMPと、 2つの定数T1およびT2に対して、










方 法 条 件 式
LM法 P(s j I S j -2S j -1) < T 
BLM法 P(b I S j -2S j -1) > T 
2BLM法 川…d<T1かつ附ISj-2Sjー 1同|












の有限集合を、 V={vIv=(t，u) ，O亘t亘L+1，1~五u亘K(t)} で表す。 K(t) は時刻t における音節の候補
数を表わし、 Lは各音節候補を組み合わせて得られる文節単位の音節列の長さを表す。特に時刻











フG=(V，E9)で表される。任意な時刻t，+1及びt+k ( 但し、 1~正L，1議~-t+1 )における頂
点集合をそれぞれVt，Vt+l及びVt+kとする時、
(1)任意な頂点、vE VtとがEVt+1 に対し、 (1)〆)EE 










総文字数;7 2 7 2文字
誤り文字数(マルコフ最尤型) ; 874文字
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